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平成25年度千葉大学大学院看護学研究科学位論文一覧
〔博士論文（甲号）〕
講　座 論　　文　　名 氏　　名 指	導	教	員
基 礎 看 護 学
高齢者長期ケア施設において日常倫理に基づくケアを
確立する看護管理実践モデルの開発
菊　地　悦　子 酒　井　郁　子　教授
母 子 看 護 学
セミオープンシステムを利用する初産婦の出産準備へ
の主体性を高める看護介入
齋　藤　明　香 森　　　恵　美　教授
生体肝移植後の学童後期から思春期の子どもと親の
QOL向上のための看護援助
藤　田　紋　佳 中　村　伸　枝　教授
成 人	・ 老 人
看 護 学
看護師の手で触れることによる観察技術 小　池　　　潤 正　木　治　恵　教授
地 域 看 護 学
生活習慣病予防を目的とした健診の不定期受診者に対
する定期受診への支援と効果　
桑　原　ゆ　み 宮　﨑　美砂子　教授
外部委託を活用した市町村保健師のマネジメント行為
評価指標の開発
石　川　志　麻 宮　﨑　美砂子　教授
〔修士論文〕
講　座 論　　文　　名 氏　　名 指	導	教	員
母 子 看 護 学
幼児期後期にある小児気管支喘息患児の就学に向けた
母親の子どもへの関わり
藤　巻　知　美 中　村　伸　枝　教授
成 人	・ 老 人
看 護 学
初期治療が奏効した進行肺がん患者が抱く生きること
への思い
藤　原　梨　華 眞　嶋　朋　子　教授
基 礎 看 護 学
ベトナムにおける喉頭全摘出術患者への看護援助に関
する研究
ホアン	ティ	アン	ダオ 山　本　利　江　教授
母 子 看 護 学
血液腫瘍疾患をもつ前思春期の子どもの病気の捉え方
とヘルスプロモーション
石　川　由美香 中　村　伸　枝　教授
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講　座 論　　文　　名 氏　　名 指	導	教	員
成 人	・ 老 人
看 護 学
再発と診断されたがん患者の情報に関する体験 阿　部　由喜湖 増　島　麻里子　准教授
がんをもつ親が自分の病気について子どもに伝えるこ
とに関する体験
垣　本　看　子 眞　嶋　朋　子　教授
内分泌療法を開始した閉経前乳がん患者の治療経過に
伴う対処
荒　堀　有　子 増　島　麻里子　准教授
がん罹患後に離職した就労世代のがん患者の体験 小　林　成　光 増　島　麻里子　准教授
症状と共に生きる原発性悪性脳腫瘍患者に関わる家族
の思いと取り組み
佐　藤　仁　美 眞　嶋　朋　子　教授
再発後に外来化学療法を受けながら一人暮らしするが
ん患者の療養体験
竹　中　　　健 眞　嶋　朋　子　教授
子宮頸部前がん病変と診断された女性の受診過程にお
ける思いと行動
三　澤　知　子 眞　嶋　朋　子　教授
急性期治療を担う一般病院で身体拘束状況下にある高
齢患者にみられる持てる力
曽　根　さやか 正　木　治　恵　教授
患者－看護師関係における看護師の「外見」について
の考察
髙　橋　美　幸 正　木　治　恵　教授
診断後まもない２型糖尿病患者の教育入院の体験の意
味づけ
中　原　美　穂 正　木　治　恵　教授
施設で暮らす認知症高齢者の「食べる」を支える家族
の認識
船　本　　　舞 正　木　治　恵　教授
回復期リハビリテーション病棟の看護師による脳卒中
患者への退院前訪問の退院支援における活用
松　橋　宏　樹 正　木　治　恵　教授
終末期を生きる慢性心不全高齢患者の意思決定 丸　山　理　恵 正　木　治　恵　教授
延命治療の選択を迫られるMND患者への病棟看護師の
支援
渡　邉　賢　治 正　木　治　恵　教授
地 域 看 護 学
在宅認知症高齢者の生活における近隣住民との関係性 岡　田　由美子 宮　﨑　美砂子　教授
避難所及び仮設住宅における高齢者の適応 橋　本　明　弓 宮　﨑　美砂子　教授
訪問看護を利用する在宅高齢者と家族の災害サイクル
における自助力に関する研究
岩　﨑　智　子 諏　訪　さゆり　教授
終末期にある在宅高齢者を介護する家族の経口摂取の
継続に関する経験　
－亡くなるまでの一年間に焦点を当てて―
能　川　琴　子 諏　訪　さゆり　教授
外国人入院患者への看護における困難の対処と文化的
対応能力との関連
上　平　美　和 北　池　　　正　教授
看護記録の自己評価と記載状況に関する研究 屋　久　裕　介 北　池　　　正　教授
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〔修士研究報告書〕
講　座 論　　文　　名 氏　　名 指	導	教	員
病 院 看 護
シ ス テ ム
認定看護師の業務基準作成と活用 神　谷　紀　子 手　島　　　恵　教授
新人看護師の就業継続に向けた役割別支援体制の整備
と運用
栗　原　美　穂 手　島　　　恵　教授
看護の質保証に向けて
－根拠に基づいた実践を可能にする教育支援体制の整
備－
杉　浦　なおみ 手　島　　　恵　教授
急性期病院の病棟看護師に対する目標管理の取り組み
－主体性・自律性を促す目標管理支援体制の構築－
小　関　次　子 手　島　　　恵　教授
地 域 看 護
シ ス テ ム
重症心身障害児に対する訪問看護師の看護実践力の獲
得を目的とした同行訪問の仕組みづくり
谷　口　由紀子 吉　本　照　子　教授
訪問看護ステーションにおけるプリセプターシップに
基づく人材育成
吉　井　涼　子 吉　本　照　子　教授
ケ ア 施 設
看護システム
リハビリテーション医療に携わる看護師のキャリア発
達支援を目指した教育システムの再構築および評価
大　舘　千　歳 酒　井　郁　子　教授
認定看護師のコンサルテーションの充実を目指したシ
ステム構築
余　木　さおり 酒　井　郁　子　教授
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